







































































もっと身近な東北学院のモットー : Life, Light and Love for the Worldや文



































































































































































World Knowledge Test （一部）
問 2　 日本は現在の韓国および北朝鮮を1945年までの　　　　　　年
間，植民地支配していた。
問 7　 日本国憲法第 ___条は，戦争を放棄することおよび戦力を保持
しないことを定めている。
問 8　 ナチスドイツが 600万人を超すユダヤ人に対して行った大量殺
戮を _____________と呼ぶ





















②  相対化（relativizing）: 第 3者として客観的に自分を見る態度・
姿勢
③  差別・偏見を持たない姿勢（attitudes against discrimination and 
prejudice）




（1997）が重要視する以下の態度の定義に倣っている : “Curiosity and 
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